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Projekttitel:  
Skraldere  - et indblik i hvorfor nogle vælger at spise ”skrald” 
 
Projektbeskrivelse: 
Dette projekt har til formål at belyse, hvorfor nogle mennesker spiser mad, som butikkerne har 
smidt ud i deres skraldespande. Vi vil prøve at give en karakteristik af skralderen ud fra kvalitative 
interviews, og diskutere om de tilhører en bestemt kultur. Dernæst undersøges, hvilke motiver 
skralderen har til at skralde, hvorvidt det er politisk, økonomisk eller socialt begrundet. Vi vil i 
denne forbindelse inddrage mikroøkonomisk teori om betalingsvillighed og cost-benefit analyse, 
samt Axel Honneths teori om anerkendelse. I den sidste analysedel vil vi komme ind på vores 
informanters politiske incitament for at skralde. Der vil blive givet en afklaring af 
forbrugersamfundet, og hvordan skralderne forholder sig til dette. Zygmunts Bauman teori om 
forbrugersamfundet og den irrationelle forbruger samt Veblens teori om konstruerede behov 
indrages heri.  
Vi har fundet ud, at man ikke kan skære alle skraldere over én kam. Der er flere forskellige grunde 
til at de skralder, dog er det forskelligt, hvor stor vægt det økonomiske, det sociale og det politiske 
aspekt har. 
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Dumpster divers – an insight into why some people eat garbage 
 
Abstract: 
This study is intended to illuminate why some people eat food that has been thrown out as 
garbage by the supermarkets. We will try to give a characterization of the dumpster diver based 
on qualitative interviews, and discuss whether they belong to a certain culture. Then we will 
examine which motives the dumpster divers have to their actions, whether there is a political, 
economic or social reason behind.  
We include the theory of microeconomics about willingness-to-pay and cost benefit and Axel 
Honneth´s theory of recognition to analyze this. In the last part of the analysis we want to 
highlight our informants’ political incentives when they dumpster dive. There will be given a 
clarification of the consumer society and how dumpster divers relate to this. Zygmunt Bauman's 
theory of the consumer society and the irrational consumer as well as Veblen’s theory of the 
constructed needs will be used to clarify this.  
We found out that you cannot generalize all dumpster divers. There are several reasons behind 
their actions and the economic, social and political reasons do not have an equally impact on their 
actions.  
 
 
